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Si retrocedemos en el tiempo tres o cuatro décadas atrás, el  idioma inglés no 
fue considerado como una lengua fundamental en el desarrollo personal y 
profesional de las personas, hoy en día, si hacemos un análisis social, es una 
de las herramientas que nos vincula con el campo laboral, sociocultural y  
económico, hasta podemos decir, que es para nuestras aspiraciones 
personales. 
 
Su enseñanza en las instituciones educativas del nivel secundario se 
limitaba a ser una asignatura más del plan de estudio, en donde cada docente 
de acuerdo a sus conocimientos desarrollaba sesiones que abarcaban el 
listado de vocabulario básico, oraciones descontextualizadas, memorización de 
frases de uso cotidiano,  y  los docentes que lo enseñaban complementaban su 
horario con esa asignatura, generalmente. 
 
Con el avance de la tecnología y la modificaciones en la política 
educativa, actualmente el Ministerio de Educación ha considerado a este 
idioma como la lengua del progreso y en las instituciones educativas con 
modelos educativo Jornada Escolar Completa (JEC) su enseñanza se ha 
incrementado a cinco horas pedagógicas semanales, y los docentes que lo 
enseñan, en la mayoría de los casos, han recibido una formación profesional 
adecuado en este idioma. 
 
En las aulas, en el nivel secundario, su enseñanza se combina entre el 
trabajo del docente que realiza en forma presencial, es decir, en el mismo aula 
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e inserción con la tecnología, esto quiere decir, que los estudiantes están 
conectados en línea, y con la ayuda del docente, administran recursos de la 
red, desarrollan actividades y en tiempo real reportan información directamente 
a la plataforma virtual del Ministerio de Educación. 
 
Considerando esta premisa, la enseñanza del idioma inglés es 
interactiva, contextualizada, motivada por el docente y monitoreada por el 
Ministerio de Educación. Este organismo propone, a través de su plataforma 
virtual, sesiones de aprendizaje de acuerdo al desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, basándose en cánones internacionales de los niveles de 
enseñanza de este idioma. 
 
El trabajo académico que a continuación es presentado describe las 
actividades pedagógicas de las prácticas pre – profesionales de la segunda 
especialidad en enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, 
denotandose la relevancia de la materia, razón por el cual este trabajo 
académico lleva el título de : UTILIZANDO EQUIPOS MULTIMEDIA COMO 
MATERIAL EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL AUXILIAR DO-DOES 
EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “TOMASA TTITO CONDEMAYTA”- ACOMAYO, 2016. 
 
Así como las  demás lenguas, el inglés  se rige por su gramática propia. 
Tiene un sistema propio en el plano de la expresión (significante), también en el 
campo sintáctico, fonético, morfológico se rige por su propia normatividad. En 
el aspecto morfológico, exclusivamente en el uso del verbo tiene conjugación 
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variada, en algunas ocasiones en su conjugación simple y compuesta hay 
casos que se requiere desentrañar y dar pautas correctas para su desarrollo. 
En ese entender el objetivo principal  de este trabajo es investigar y proponer 
actividades didácticas para el desarrollo apropiado de los auxiliares DO and 
DOES en distintos contextos de su uso. 
 
Estas dos partículas o verbos auxiliares, en el proceso de la práctica 
docente, ha creado confusiones en los estudiantes, esto amerita a que no se 
esté aplicando correctamente en las distintas oraciones según la actitud del 
hablante y en algunos casos su traducción al castellano es limitada, puesto que 
su utilización es especial y exclusivamente  para la lengua anglosajona. 
 
El presente trabajo, considerando y recogiendo experiencias en la 
práctica docente, tiene como finalidad, explicar, describir el uso en distintos 
contextos del proceso comunicativo en el idioma inglés las partículas Do and 
DOES, para así hacer su uso apropiado en su manifestación oral y escrita. 
 
Este trabajo académico esta compuesto de 3 capítulos y es de la 
siguiente manera: 
 Capitulo I, aquí se presenta los aspectos generales, como: título, 
duración, institución educativa, sección, el número de alumnos, justificación, 





En el capítulo II, exponemos las bases teóricas en la que sustento mi 
trabajo académico que me llevo a orientarlo, asimismo tenemos los términos 
básicos, esto a razón de que el trabajo sea más entendible en el momento de 
la comprensión lectora, por otra parte, redactamos y recolectamos muchos 
definiciones y teorías de diferentes autores que plantean sus puntos de vista, 
tomándolos como aportes importantes para poder conocer más y profundizar. 
  
En el capítulo III, expongo la planificación, ejecución de actividades 
programadas, unidad de aprendizaje, dentro de ello, sesiones de aprendizaje 
significativo y finalmente los resultados de las actividades pedagógicas. 
 
En el marco de la síntesis presentamos todas las conclusiones de 
acuerdo a los objetivos, recomendaciones, bibliografía y anexos en resumen 


















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
UTILIZANDO EQUIPOS MULTIMEDIA COMO MATERIAL                          
EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL AUXILIAR DO-DOES EN 
INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “TOMASA TTITO CONDEMAYTA”- ACOMAYO, 2016 
 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
“Tomasa Ttito Condemayta” – Acomayo. 
  
1.1.2 DURACIÓN: 
Fecha de inicio   : 03 de octubre. 
Fecha de finalización            : 22 de diciembre del 2016. 
 
1.1.3 GRADO, SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
GRADO   : 2DO 
SECCIÓN   : “B” 




1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Tenemos pleno conocimiento que el idioma ingles es un idioma más 
hablado del mundo,  después del Chino Mandarín, esto significa que en 
nuestro entorno y de acuerdo a la política del Ministerio de Educación, 
esta lengua deba servir como ente de interrelación con otras culturas y 
vehículo con la tecnología. 
 
El Ministerio de Educación, en el modelo educativo Jornada 
Escolar Completa, ha incrementado en cinco horas semanales dedicadas 
a la enseñanza del inglés, puesto que pretende enfatizar y valorar el 
inglés como lengua de proyección con la globalización y la tecnología. 
Este incremento demanda infraestructura, materiales,  equipos 
multimedia, principalmente mayor cantidad de docentes. 
 
En la formación de docencia en el idioma Inglés, a parte de los 
conocimientos adquiridos, es menester concretizar esos aprendizajes en 
el aula. Esta actividad constituye uno de los pilares fundamentales para 
ejercer la docencia. En el trascurso de las prácticas profesionales 
podemos potencializar nuestras fortalezas, como también conocer y 
superar las debilidades. En las sesiones de práctica realizada se ha 
aplicado los métodos y técnicas adecuadas de acuerdo al ritmo y las 
necesidades de los estudiantes.  
 
Los estudiantes tienen deficiencias en la aplicación correcta en 




Se han desarrollado sesiones propuestas por el Ministerio de Educación 
en su portal oficial, esto significa que se ha desarrollado sesiones en el 
aula, como también utilizando las sesiones interactivas en línea, a fin de 
afianzar la práctica de la utilización de los auxiliares Do y Does. 
 
Por esta razón contribuimos, que la enseñanza sea cada vez más 
eficiente con la ayuda de equipos multimedia, podemos llegar a los 
estudiantes de mejorar manera en su aprendizaje tanto en el listening, 
writing, speaking and reading del idioma inglés en los estudiantes del 
segundo grado de la institución educativa secundaria “Tomasa Ttito 
Condemayta” Acomayo – Cusco. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Enseñar  con el apoyo de equipos multimedia el auxiliar Do-Does, a 
los estudiantes del segundo grado “B” de la institución educativa 
secundaria “Tomasa Ttito Condemayta” – Acomayo, 2016. 
. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Hacer conocer la aplicación de auxiliares Do y Does a los 
estudiantes.  
 Emplear los auxiliares Do y Does en el presente simple, para hacer 
preguntas responder respuestas cortas afirmativas y negativas. 
 Practicar ejercicios de los auxiliares Do y Does, con el apoyo de 











FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS  
2.1.1. EL INGLÉS EN LA INTERCULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS 
 Significa que desde tiempos muy remotos el hombre ha buscado 
interrelacionarse con sus semejantes, primeramente a través de señales, 
símbolos, indicios, posteriormente a través de jeroglíficos (Civilización 
egipcia), escritura cuneiforme y llegar a descubrir mediante los fenicios la 
escritura, que ha evolucionado enormemente y formado la variedad de 
lenguas que hoy conocemos.(Torres Roger, 2008, págs. 36 - 37). 
 
Es muy notorio el incremento de la lengua inglesa. Ha crecido 
vertiginosamente, hasta podemos decir, en progresión geométrica. Hace 
dos décadas atrás la 2da lengua más hablada en el mundo era el 
español, ahora ha sido desplazada por el inglés.  
 
 
Gonzales Virginia (2003) en su libro de estrategias de la enseñanza 




inglés, ya que esto significaría un gasto económico fuerte. Pues la 
enseñanza de idiomas genera un gasto económico alto. El inglés tiene 
origen del idioma que se habló en tribus germánicos que migraron por 
entonces de lo que hoy llamamos norte de Alemania y parte de 
Dinamarca, al lugar que habría de conocerse con el nombre de Inglaterra” 
(p.87). 
 
El inglés hablado y escrito en el siglo XIV, llamado como el “ingles 
medio”, tiene tipológicos cambios en relación al inglés antiguo. El inglés 
medio, está más cerca al inglés moderno y lenguas romances que al 
inglés pasado. Su principal diferencia radica en la forma de pronunciación.  
Y es a partir del siglo XVIII, la forma de pronunciación del idioma inglés es 
similar al del inglés moderno, producto de ello se suscitaron los cambios 
fonéticos (sonidos) que son la raíz de los dialectos o variaciones 
modernas del inglés. 
 
Ante el ascendente crecimiento de la globalización tecnológica y 
la variedad de idiomas en todo el mundo y la exigencia misma de 
instaurar relaciones en la comunicación, dicho sea en los aspectos 
tecnológicos, culturales, educacionales y otros; varios países como el 
Perú, han adquirido como segundo idioma el inglés, formando parte de la 
enseñanza de los sistemas educativos, cabe precisar que la información 
obtenida mediante sitios Wed tienen una información más meticulosa y 
detallada, por lo que vemos una enorme superioridad; asimismo no 




ejecutan siempre el idioma ingles es utilizado, siendo este un lenguaje 
necesario para la comunicación, y en nuestra propia realidad  es 
necesario para el turismo.  
 
2.1.2 TEORÍA DE CHOMSKY  
El famoso y conocido Chomsky muestra la existencia de una “caja 
negra” innata, que es un “dispositivo para la adquisición del lenguaje” o 
LAD (estas siglas están en inglés), es decir que dentro de las estructuras 
elementales de los humanos existe un elemento vital que tiene como 
función principal la adquisición del lenguaje. Es innato, solamente 
relacionado al hombre, puesto que ningún animal pueda desarrollar este 
dispositivo planteado por Chomsky. (Liceras, 2004, págs. 160 - 161). 
 
El hombre es un ser social por naturaleza, siempre ha buscado 
interrelacionarse, para Chomsky, el input es el ingreso de las primeras 
palabras o frases a la estructura mental del niño, es la primera relación 
del niño con el contexto, y a través de ella expresa su sentir, sus 
emociones, sus necesidades y a medida que va  desarrollando física y 
mentalmente va incrementando sus expresiones, este input es bastante 
imperfecto, este LAD no es muy conocida, pero es bastante 
aceptada.(Chomsky, 1955, págs. 64 – 65) 
 
La lengua materna es aquella donde se aprende en la familia, en el 
contexto, es decir, la lengua con la cual nos socializamos desde niños, la 




luego el de la escritura. Por el contrario, la segunda lengua lo adquirimos 
en la escuela o en circunstancias del proceso de alfabetización. Es así, 
que el niño lo primero que hace es orientarse en la sociedad, en la que el 
lenguaje es el medio para comunicar sus valores, sus ideas, 
conocimientos y normas. Por tanto, el aprendizaje es secundario.  
 
 
2.1.3. LA TEORÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O DE BRUNER  
Según Bruner el niño adquieren el leguaje en el proceso de 
socialización, inicialmente en el seno familiar, en contacto directo con el 
padre, la madre, los hermanos con palabras cariñosas, mimos, caricias, 
ya medida que va desarrollando va formulando frases sueltas, oraciones, 
principalmente para hacer sentir sus emociones y sus necesidades. Esto 
se interpreta como medio de “solución de problemas”, ya que en esta 
etapa el niño tiende a descubrir el mundo a través del lenguaje como 
herramienta de socialización. (Davidoff, 1989, pág. 15). 
 
Continuando con el desarrollo del marco teórico, se analizarán las 
actividades de las prácticas docentes; sustentado lo referente a qué se 
entiende por esquemas prácticos de acción o supuestos teóricos, en 
el contexto más completo que ellas suponen. 
 
2.1.4. ACERCA DE LA COMUNICACIÓN        
El propósito de la comunicación debe ser buscar la interrelación del 




emociones, expresar sus pensamientos, hacer conocer sus necesidades y 
buscar la convivencia fraternal; sin embargo, muchas veces solamente lo 
enmarcamos en lo doctrinal, en la enseñanza de preceptos lingüísticos, a 
la enseñanza de teorías aisladas del mismo propósito. La enseñanza de 
los códigos lingüísticos no debe hacerse en forma descontextualizada, 
sino en la misma vivencia del ser humano, en su experiencia, en su 
expectativa ya sea en el lenguaje hablado o escrito. 
 
Sobre este punto, Mc.Carthy (p: 316) “la teoría de la competencia 
comunicativa no es un lujo teórico sino un esfuerzo por repensar los 
fundamentos de la problemática teoría-práctica”.  
 
 “El hablante tiene la posibilidad de elegir una expresión inteligible, 
es decir, entendible para que el hablante y oyente puedan entenderse 
entre sí; el hablante tiene que tener la intención de comunicar un 
contenido proposicional o una oración enunciativa verdadera, para que el 
oyente pueda compartir el saber del hablante; el hablante tiene que 
querer expresar sus intenciones de forma  veraz para que el oyente 
pueda creer en la manifestación del hablante (pueda fiarse de él); el 
hablante tiene finalmente que elegir una manifestación correcta por lo que 
hace a las normas y valores vigentes, para que el oyente pueda aceptar 
esa manifestación, de suerte que ambos, oyente y hablante, puedan 




normativo intersubjetivamente reconocido” Habermas, Jüegen: “Teoría de la 
acción comunicativa: complementos y estudios previos” ( p: 300,301). REI. México. 
 
2.1.5. ACERCA DE LA EDUCACIÓN 
En cuanto a la educación, debemos precisar que el punto relevante de la 
pedagogía dialógica fue desarrollada por Paulo Freire, quien recupera ese 
sentido de legitimidad por el lineamiento de la razón que sostiene sus 
pensamientos, entendida como “una acción comunicativa destinada a la 
transformación del  mundo” (Russo y Sgró, 2001).  
 
La obra de Paulo Freire admite y descifra la transformación o 
cambio de cultura contemporánea, la crisis de la razón monológica y la 
recuperación de la racionalidad, en un contexto donde la pedagogía es 
altamente propositiva y avanza, por el medio del diálogo, hacia una nueva 
construcción social. Esta propuesta, profundamente genuina pues se 
enuncia desde la problemática compleja latinoamericana, ha inspirado a 
numerosos intelectuales contemporáneos de diversos lugares del mundo, 
que trabajan en el desarrollo de una pedagogía crítica. 
 
Se podría recordar en esta parte del trabajo  la definición de Paulo 
Freire relativo a la concientización en la entrevista con el Instituto de 
Acción Cultural de Ginebra: “El proceso de concientización, que se 
identifica con la acción cultural para la liberación, es el proceso por el 
cual, en la relación sujeto-objeto (...) el sujeto se torna capaz de percibir, 




otra reflexión que complementa el sentido del que se pretende construir la 
formación para la emancipación: “Por eso mismo, repitámoslo,  no hay 
concientización fuera  de la praxis, fuera de la unidad teoría-práctica, 
reflexión-acción”. Freire op.cit, pág. 39 
 
Wilfred Carr (1996) manifiesta: “Que hay concepciones 
estructurantes respecto a la complicada relación teoría-práctica en la 
elaboración de la teoría de la educación” (p.89). 
 
Citando a Stephen Kemmis, reflexiona al menos tres  aportes 
fundamentales al respecto realizados por Carr. Menciona: “Un aspecto 
de esa contribución ha consistido en mostrar que el valor, la significación 
y el sentido de la práctica no son evidentes: se construyen. El segundo 
aspecto ha consistido en reanimar y ampliar  nuestro conocimiento de la 
naturaleza del razonamiento sobre, en y a través de la práctica, 
recuperando, por una parte, la perspectiva aristotélica de  razonamiento 
práctico y, por otra, enriqueciendo la visión aristotélica a la luz de las 
visiones contemporáneas de la teoría social crítica, para llegar a la idea 
de razonamiento crítico. El tercer aspecto de su contribución ha 
consistido en mostrar que estas perspectivas sobre el carácter de la 
práctica y del razonamiento práctico y crítico tienen consecuencias 
significativas para la investigación educativa, ... poniendo de manifiesto 
puntos débiles y concepciones erróneas de gran parte de lo que se 




sobre las que pueda establecerse una forma más adecuada de 
investigación educativa: una ciencia crítica de la educación.”  
 
2.1.6. ACERCA DE LAS PRÁCTICAS 
En lo que respecta a corrientes filosófico-pedagógicas se puede 
deducir o desprender asuntos que implican intervenciones o decisiones 
directas de los docentes en sus prácticas diarias, relacionadas a 
problemas didácticos, que engloban a todo el proceso enseñanza-
aprendizaje en un determinado contexto institucional y social en que se 
producen los hechos.  Se tiene por objeto comprender que la enseñanza 
“es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza”, 
y es además una práctica social, que si no es comprendida en este 
sentido, no puede ser comprendida en su totalidad.  
 
En este rubro del análisis de las prácticas docentes es necesario 
remitirme al desarrollo teórico que aborda acerca de las prácticas sociales  
que  hace Pierre Bourdieu,  “asigna un estatuto singular a la necesidad de 
una teoría  de las prácticas, planteando instrumentos conceptuales que 
permitan su  estructuración”. Pierre Bourdieu “El sentido práctico” (1991) 
 
Las prácticas realizadas por los profesores o docentes, en tanto se 
consideran prácticas sociales, siguen a la lógica propia de las prácticas, 
que no tiene correspondencia con otro tipo de lógica. Estas prácticas, 
netamente se caracterizan por la espontaneidad, la improvisación, e 




intuición, la percepción, a principios de acción implícitas en la 
circunstancia de actuar. 
 
Refiriéndonos a la práctica docente, Bourdieu, explicita que esta 
actividad no es un conjunto de axiomas  claramente determinables, sino el 
“dilema y la imprecisión resultante del hecho de que tienen por principio 
lógico, y no unas reglas  meditadas, previas, conscientes y constantes 
sino principios pragmáticos, dudosos a ellos mismos, sujetos a variación o 
cambio según la lógica del momento determinado, el punto de vista, casi 
siempre parcial, que ésta impone (...) Así, se puede concluir que  los 
pasos de la lógica práctica raramente son coherentes enteramente y 
raramente incoherentes por entero”  Edelstein y Coria op.cit. (pág,24.) 
 
Cabe mencionar que en este proceso del desarrollo del marco 
teórico, muy transitoriamente se ha querido explicar la sustancia o 
contenido temático que aborda el presente trabajo. Considerando a varios 
autores conocedores del tema y haciendo un comentario personal a cada 
uno de las teorías propuestas. 
 
2.1.7. USE AUXILIARY DO - DOES 
  Does she work today?   Yes, she does   or   No, she doesn’t 
  Does it work today?        Yes, it does      or   No, it doesn’t 
  Do I work today?             Yes, you do     or   No, you don’t     





1. In the present simple use the auxiliary verb Do – Does to make 
questions.  
  Examples: 
Question word Auxiliary Subject Infinitive (= verb) 
 
 Do you  have a car? 
 
 Does Ana live with your 
parents? 
Where Do you live? 
 
What food Does Miluska like? 
 
  
2. El auxiliar Do- Does también se emplea para las respuestas cortas en 
sus formas afirmativa y negativa.  
  Examples:  
                       ?    X  
Do I sleep?  I do.  I don’t. 
Do you work?  you do.  you don’t. 
Does he/ she/ it sing? Yes, he/ she/ it does. No, he/she/it doesn’t. 
Do we run?  we do.  we don’t. 
Do you cook?  you do  you don’t 

























2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS(ES COMO 
GLOSARIO Y NO DEBE IR EL AUTOR) 
a. Enseñanza 
Es el impartir o trasmitir de conocimiento, experiencia, temas, opiniones, etc.  
 
b. Aprendizaje 
Son los conocimientos adquiridos a través de las experiencias en el vivir diario, 
es el amaestramiento de una persona. 
 
c. Educación 
La palabra educación proviene del vocablo latino educere que en nuestra 
lengua se interpreta como guiar.  
Son aquellos procesos a través del cual se transmite costumbres, 
conocimientos, valores u otros aspectos positivos, que generalmente tiene 
como guía a un docente o maestro. 
 
d. Do y Does 
El do y does son verbos auxiliares que se utiliza en el idioma inglés, que se 
utiliza en el tiempo presente para hacer preguntas, responder a preguntas 
















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 





empezamos con la entrega de documento para tal fin, con el 
informe profesional de trabajo de campo, en donde se 







  INTERMEDIAS 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y ejecución 
denominada: UTILIZANDO EQUIPOS MULTIMEDIA COMO 
MATERIAL EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL 
AUXILIAR DO- DOES EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO GRADO “B” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 






Se realizó la práctica correspondiente con los estudiantes 
de segundo grado, al finalizar las practicas pre profesionales 
se le agradeció a la Directora de la institución educativa 
Mgtr. Sioban Solís Ochoa, por la gentileza de facilitarnos la 








3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1 I.E.   : “TOMASA TTITO CONDEMAYTA”  
1.2 ÁREA  : INGLÉS 
1.3 GRADO  : SEGUNDO  
1.4 SECCION  : “B” 
1.5 DURACIÓN : 2 HORAS. 
1.6 DOCENTE : Lic. OLGA MILUSKA MAMANI MUÑOZ  
II. JUSTIFICACIÓN: 
 
Tenemos como objetivo comunicarnos a través de la lengua extranjera “EL 
INGLES” y obtener información actualizada con los avances científicos y 
tecnológicos, utilizando los medios multimedia en el sistema educativo, 
para ampliar su horizonte cultural. 
 








 El alumno tiene la capacidad de poder expresar sus 
opiniones o ideas, usando una forma de pronunciación o 
entonación correcta, cabe resaltar que el estudiante 
pone atención a la ideas de los demás. 
 Entiende y adopta el comunicado de su interlocutor y si 
es el caso pregunta para aclara dudas. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
 Entiende y asimila textos o libros que son de uso diario, 
que tienen que ver con su entorno social, como su 





 Utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos, 
produciendo textos. 
 




ACTITUDES ANTE EL ÁREA DEL ÁREA DE INGLÉS 
 Le da valor y respeto a las creencias, opiniones, ideas y culturas distintas. 
 Las normas establecidas en clase son seguidas a cabalidad 
 Para mejorar el nivel del inglés, valora los medios tecnológicos. 
 Como parte del proceso formativo se aprecia los aprendizajes 
 Se ve el interés en aquellas actividades de aprendizaje que se desarrolla. 
 
V. TEMA TRANSVERSAL: 
 Educación para el éxito. 
Educación en valores. (Responsabilidad, honestidad) 
 







LET’S GET STARTED 
 Classrrom Commands 
 Numbers 1 – 20 
 The English alphabet 
 The parts of the body 
 
GETTING STARTED 
 What is your name? 
 Hi, hello, Good 
morning, good 
Afetrnon, Good 
Evening, Good Bye. 




THE SIMPLE PRESENT 
 Affirmative statements 
 Negative statements 
 Questions statements 
 
BROWSING AROUND 
 What color is it? 
 When is your 
birthday? 




 Conversa con sus 
compañeros de clase, 
sobre si mismo. 
 Asimila las instrucciones 





 Infiere el significado de las 
palabras por el contexto 
de la lectura. 
 Comprende textos 
sencillos como mensajes 
cortos, postales y 
anuncios. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 Redacta diálogos cortos 
de presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 
 Compone textos 
resaltando lo físico de las 
personas. 




 Se utiliza el CD 
audio para mejorar 
la pronunciación 
de las palabras. 
 Conjugan el Verbo 
To Be utilizando 
variedad de 
ocupaciones. 
 Entre compañeros 
se preguntan por 
las preferencias de 
color que cada uno 
tiene. 
 Describen los 
objetos de la 
clase. 















Dialoga con sus compañeros 
acerca de sí mismo utilizando 
expresiones de inicio y termino. 
60 6 12 
Ficha de 
observación Entiende instrucciones de uso 
cotidiano dentro del aula al 
realizar actividades. 








Deduce el significados de las 
palabras por un todo, es decir 
de acuerdo al contexto. 
60 2 12 
Ficha de 
Ejercicios 
Comprende textos sencillos 
como mensajes cortos, postales 
y anuncios. 






6 20  
Producción 
de textos 
Redacta diálogos cortos de 
presentación utilizando 
correctamente las reglas 
gramaticales. 



















Asimila y guarda en su memoria de largo plazo 
todos los aprendizajes desarrollados en clase. 
Valora la tecnología usada para el mejor 
aprendizaje. 
Pone esa iniciativa, poniendo como punto de 





JOAN Saslow & Allen Ascher. TOP NOTCH fundamentals. PEARSON 
LONGMAN, United States 2004. 












                                                                           _______________________ 
OLGA MILUSKA MAMANI MUÑOZ 


























3.1.2. SESIÓNES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
5 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
entiende textos orales     Identifica a dónde quiere llegar 
el interlocutor 
 Realiza actividades que le gusta realizar 
y aquellas que no le gusta. 
 Relaciona lugares con las 
profesiones de las personas que 
trabajan en dichos espacios. 
 
Se expresa oralmente 
 
 tienbe claro como expresar 
sus ideas o sentimientos 
 Dialoga de las actividades que le 
gusta o no le gusta realizar. 
 
 
Produce textos escritos 
 
redacta textos con lexicografía 
apropiada 
    usa diversas estructuras 
gramaticales y lexicales para escribir 




INICIO (10 minutos) 
 se ingresa al aula con un saludo fraterno en ingles  
 
 La docente muestra con la ayuda del cañón multimedia en la pizarra un mail escrito formalmente y con la ayuda de 
los estudiantes lo reescribe de manera informal. 
DESARROLLO (25 minutos) 
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La profesora entrega a cada estudiante una copia de la separata Tom’s E-mail. Cada 
estudiante lee el correo que Greg le escribe a Sam y, luego, el docente lee cada frase y  pide a los 
estudiantes que la repitan. Después, cada estudiante escribe un correo en el que le dan respuesta al 
mensaje de Greg. Una vez terminada la actividad, los estudiantes forman parejas e intercambian el 




 La profesora habla con los estudiantes de las actividades que a ellos no les gusta realizar. 
Esta actividad se puede realizar en español. 
 La profesora  muestra con la ayuda del cañón multimedia: I  don’t like  dancing y She  
doesn’t like watching television.  Pregunta a los estudiantes qué ven de nuevo en esas dos 
oraciones. Los estudiantes infieren, que lo nuevo es la partícula don’t y doesn’t,  la profesora 
les dice que es el auxiliar pero en negativo. El docente solicita  dar un ejemplo propio a cada 
estudiante. Luego, pregunta a algunos estudiantes qué actividades no les gusta hacer en su 
tiempo libre y las escribe en la pizarra. Después, entre todos, usan los ejemplos que los 
estudiantes dieron para reportarlos en tercera persona, es decir, usando She o He y hace 
énfasis en doesn’t. 
 
 Los alumnos forman pares y la profesora entrega a cada estudiante una copia de la separata 
Hobbies. Entre los dos estudiantes leen todas las preguntas y el docente se asegura que 
todos las entiendan y con la ayuda del cañón multimedia la profesora lee y luego los 
estudiantes repiten. Luego, cada estudiante responde las preguntas con su propia información 
en la columna Me. Una vez terminada la actividad, un estudiante empieza a formular   las 
preguntas a su compañero y escribe la respuesta en la columna My Partner. Después 
cambian roles. 
Para terminar, cada estudiante reporta a la clase una actividad que le guste realizar  o no, y una 
que no le guste realizar a su compañero. Por ejemplo, I like playing football. Maria doesn't like 




   Previamente la profesora muestra en la pizarra las siguientes profesiones: Doctor, pólice officer, 
teacher, cashier y secretary. Pide a 5 voluntarios que pasen al frente y a cada uno le entrega 
un papelito asegurándose de que entienden el significado de la palabra. Luego, cada 
estudiante hace la mímica y los demás estudiantes tratan de adivinar. Si saben la palabra en 
inglés pueden decirla, de lo contrario lo pueden hacer en español. Cada vez que adivinen 
una profesión, el estudiante escribe la palabra en la pizarra, el docente la pronuncia y todos los 
estudiantes repiten. 
   El docente lleva imágenes de los siguientes lugares: school, office, post office, bank, 
restaurant, hospital, police station y supermarket. Luego, pega las imágenes en la pizarra 
diciendo cada palabra. Los estudiantes repiten. Después  el  docente  formula  las  preguntas  
que  aparecen  a  continuación  y  los  estudiantes  dan  respuestas completas. Por ejemplo, 
si la pregunta es “Where do doctors work?”, los estudiantes dicen “They work in a 
hospital.” 
Where do you go to buy milk? 
Where do you go to study? 




CIERRE (10 minutos) 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Se asigna la tarea del Workbook, página 52 
   Where do you go to send letters? 
 Los estudiantes escogen un personaje famoso. Luego, se desplazan por el aula  y empiezan 
a dialogar con otros estudiantes, quienes también actúan como celebridades. La actividad 
consiste en realizar diálogos cortos   que incluyan la información que viene a 
continuación. El docente escribe en la pizarra la información como guía didáctica para 
los estudiantes: 
Greeting: Hi / Hello / Good morning 
Making questions: How are you? What do you like doing? 
Answering questions about your hobby: I like / I don't like 
Metacognición : 
 Cada educando responde preguntas como:  
How did you feel today? 
What did we learn today? 
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                                                  TÍTULO DE LA SESIÓN 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
                              MEET A ROCK STAR                           
  
NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 
76 08-EDO 17 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos orales     comenta y analiza el 
mensaje. 
    Entiende el mensaje del interlocutor 
en una conversación. 
 
 
Se expresa oralmente 
 
 se pronuncia claramente 






     Dialoga con su interlocutor 
intercambiando información personal. 
 
 Intercambia información con su 
interlocutor desempeñando el rol de 





Comprende textos escritos 
 
 deduce los significados de 
acuerdo al contexto. 




INICIO (10 minutos) 
 La profesora ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning. 
 El docente escribe en la pizarra las siguientes preguntas y solicita  a los estudiantes que las repitan. Como 
ejemplo puede preguntarle a todo el grupo What is your favorite radio station? Algunos voluntarios responden 
y, el docente pone énfasis en las respuestas completas. Luego, en parejas, los estudiantes  formulan  las 
siguientes preguntas el uno al otro. 
What is your favorite radio station? 
Do you ever listen to rock music? 
      Who is your favorite singer? 
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DESARROLLO (25 minutos) 
    POST-COMPUTER – MEET ME! 
 Previamente el docente escribe en un paleógrafo el anuncio de la sección de Lectura: 
 
 
I'm a rock and roll singer. I'm twenty-eight years old. I like traveling, healthy food, 





En clase, el docente pregunta a los estudiantes si recuerdan quién escribió el anuncio clasificado de la sección de 
Lectura. Luego muestra el anuncio para que los estudiantes corroboren sus respuestas. 
El docente junto con los estudiantes leen el artículo y pregunta si es usual que una estrella de Rock escriba 
un artículo como este. 
 
 Después cada estudiante escribe un artículo siguiendo la estructura del artículo anterior, pero deben incluir 
el nombre del cantante que escribe el anuncio. Posteriormente, cada estudiante intercambia su trabajo con otro 
estudiante y cada uno corrige el anuncio de su compañero. Luego se reúnen, revisan las correcciones y leen sus 
anuncios a toda la clase. El docente revisa que los escritos estén correctos a medida que los van leyendo los 
estudiantes. 
PRE-COMPUTER –MAXI’S ROOM and AFFIRMATIVE (Repaso) 
 
   El docente formula las siguientes  preguntas: 
¿Quién ha conocido a una estrella de Rock? 
¿Quién ha conocido a una persona famosa? 
¿Dónde se quedan los artistas cuando van de giras? 
Los estudiantes pueden dar sus respuestas en español. 
   El docente muestra a los estudiantes una imagen de una estrella de Rock que puedan reconocer y dice: 
This is…… (name). S/he’s  a Rock Star. S/he’s                             (age). S/he’s                        (nationality).         
 
   Los estudiantes responden utilizando la forma afirmativa del  verbo To Be   y el docente va escribiendo la 
información en la pizarra. Luego subraya el verbo To Be de esas oraciones y pregunta a los estudiantes cómo se 
conjuga el verbo usando los pronombres personales: 
I am                               we are 
You are                         you are 
He/she/it is                 they are 
   Luego, el docente pide a 4 voluntarios que pasen y que cada uno escriba una de las siguientes preguntas en 
la pizarra: 
 
             What is your name? 
How old are you? 
What is your profession? 
What is your nationality? 
 
Los estudiantes, junto con el docente, leen las preguntas. Después, en parejas, representan un diálogo 
utilizando las preguntas antes mencionadas. El docente solicita a los estudiantes incluir saludos y otras preguntas. 
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CIERRE (10 minutos) 
 El docente  informa a los estudiantes que van a completar una tarjeta de identificación (ID 
card) de un cantante de Rock. El docente puede llevar a la clase imágenes de cantantes de 
Rock para que cada estudiante escoja una de ellas y la pegue en la tarjeta de identificación. 
 
 El docente entrega una copia de la separata 59 Meet a rock star a cada estudiante y solicita 
que agreguen la información y peguen la imagen. Si no tienen imágenes, los estudiantes pueden 
hacer el dibujo de su cantante. 
 
 
   Los estudiantes forman parejas y crean dos diálogos. En el primero, uno de los estudiantes es 
un periodista y el otro un artista famoso. En el segundo, cambian roles. Luego, se reúnen con 
otros 3 grupos y representan sus diálogos tratando de decirlos sin leerlos. 
Metacognición: 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today? 
Did you understand today’s lesson? 







 TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 









                                                                               _______________________ 
OLGA MILUSKA MAMANI MUÑOZ 








3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Con el apoyo de equipos multimedia se puede lograr aprendizajes de 
alto nivel ya que esto nos facilita en el listening, writing, speaking and 
reading del idioma inglés, así los estudiantes lograron comunicarse 
fácilmente utilizando los verbos auxiliares Do y Does, haciendo sus 
papelotes y exponiendo a sus compañeros lo aprendido, saliendo de la 
aula funcional del inglés con una emoción de haber aprendido de manera 
satisfactorio, este idioma tan hablado después del chino mandarín que es 






















PRIMERA: Se logró enseñar con el apoyo de equipos multimedia y ejemplos 
sencillos los axuliares Do - Does a los educandos del segundo 
grado “B” de la institución educativa mixta “Tomasa Ttito 
Condemayta” – Acomayo, 2016. 
   
SEGUNDA: Los estudiantes lograron escuchar, escribir, hablar y leer   
diálogos utilizando oraciones con los verbos auxiliares Do – Does 
de manera correcta y expusieron en grupo sus reglas y el uso 
correcto de los auxiliares Do - Does. 
 
TERCERA: Se utilizó los auxiliares Do – Does en presente simple, realizando 
















PRIMERA: Se recomienda utilizar estrategias para que los estudiantes no se 
aburran del idioma del inglés y les guste tanto, para brindar un 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
SEGUNDA: Se recomienda motivar desde el inicio de una sesión hasta el 
cierre para que los estudiantes dialoguen oraciones básicas en el 
idioma inglés. 
 
TERCERA: Se recomienda que el docente haga un énfasis en utilizar el 
auxiliar Do – Does en presente simple, realizando ejemplos con 
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IMAGEN N° 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
La docente después de presentarse ante los estudiantes les motiva para que ellos puedan 




Imagen N° 02 
 
Fuente: Elaboración propia 








IMAGEN N° 03 
 
Fuente: Elaboracion propia 




Imagen N° 04 
 
Fuente: Elaboración propia 
Material elaborado por los estudiantes del 2do grado de la Institucion Educativa Secundario  





                       I.E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA 
  
 
PROFESORA          : Lic. OLGA MILUSKA MAMANI MUÑOZ 
 
AREA                      :  INGLÉS 
 
GRADO                  :  SEGUNDO “B” 
  
N° APELLIDOS Y NOMBRES 
1 ACCOSHUANCA RAMOS, Marcial 
2  ALCCA TTURUCO, Elianne 
3 AYMA LLOCLLE, Vilma 
4 CACERES HUILLCA, Alicia 
5 GAMARRA PUMA, Ruth Nely 
6 GUEVARA MALDONADO, Maria Elena 
7 HUALLPA HUILLCA, Maruja 
8 HUAMAN QUISPE, Rosbel 
9 HUAMANI LLAMOSA, Fredy 
10 KCOTOHUANCA MONTAÑEZ, Shantal 
11 LUNA CASTRO, Yanira 
12 MARCAPURA TINTA, Anthony Fernando 
13 MERMA MAMANI, Fernando 
14 MIRANDA CAMPOS, Epifanio 
15 PUMA QUISPE, Brisaida 
16 QUISPE HUILLCA, Celia 
17 QUISPE PUMA, Yeni 
18 SANTA CRUZ NINA, Marcial 
19 SOTO DELGADO, Yohan Camilo 
20 TAIÑA QUISPE, Carolina 










CRITERIO DE EVALUACIÓN  
Nombre: Nombre: 
INTERACCIÓN   
Entiende las preguntas 3 3 
Entiende preguntas cuando algunas veces se las reformulan. 2 2 
Tiene dificultad al entender las preguntas. Requiere repetición continua de 





FLUIDEZ   
Interactúa fluidamente 3 3 
Interactúa haciendo algunas pausas. 2 2 
Interactúa con dificultad 1 1 
EXACTITUD   
Utiliza respuestas completas. 3 3 
Utiliza respuestas dando solo frases 2 2 
Da respuestas usando sólo una palabra. 1 1 
GRAMÁTICA   
Usa correctamente las estructuras del lenguaje 3 3 
Algunas veces usa las estructuras del lenguaje correctamente 2 2 
Raras veces usa correctamente estructuras simples del lenguaje. 1 1 
VOCABULARIO   
Usa vocabulario amplio. 3 3 
Usa vocabulario básico. 2 2 
El vocabulario es limitado 1 1 
PRONUNCIACIÓN   
Se entiende lo que dice. 2 2 
La mayoría del tiempo se entiende lo que dice. 1 1 
No se le entiende lo que dice. 0 0 
ENTONACIÓN   
Hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación 3 3 




























Da información relevante 4 
Da información limitada 2 
Da información irrelevante 1 
IDEAS  
Las ideas están bien elaboradas 4 
Las ideas están expresadas en frases 2 
Las ideas están expresadas sólo en palabras 1 
VOCABULARIO  
Usa vocabulario relevante al contexto 4 
Usa vocabulario un poco relevante al contexto 2 
Usa vocabulario que no se acerca al contexto 1 
ESTRUCTURA DEL LENGUAJE  
 
Hay pocos errores en el orden de las palabras, pronombres, conjugaciones 




Hay varios errores en el orden de las palabras, pronombres, conjugaciones 




Hay muchos errores en el orden de las palabras, pronombres, conjugaciones 




Hay pocos errores ortográficos, de puntuación y de uso de mayúsculas. 4 
Hay varios errores ortográficos, de puntuación y de uso de mayúsculas. 2 































DO Y DOES EN INGLES 
Do y does son auxiliares que se usan para hacer preguntas 
en el presente simple en inglés. 
 
 
 
